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Anmeldelse 
Tilbage i år 2000 blev verdens ledere enige 
om otte mål, kaldet Millennium Develop-
ment Goals, som man ville arbejde på frem 
mod år 2015. Hensigten var at halvere den 
såkaldte ”ekstreme fattigdom” inden for 15 
år. Det vil sige: halvere antallet af menne-
sker, der lever for mindre end 1,25 ameri-
kanske dollars om dagen. Alle regeringerne 
i FN’s medlemslande tilsluttede sig disse 
mål. Micah Challenge er en sammenslut-
ning af kristne, som med en lang række af 
initiativer og kampagner forsøger at holde 
regerin-gerne fast på dette løfte. Det er 
en global bevægelse som er aktiv i mere 
end 40 lande. Der findes ikke en afdeling 
i Danmark, men der findes afdelinger i for 
eksempel England og Tyskland. Initiativet 
er etableret i et samarbejde mellem Micah 
Network og World Evangelical Alliance. 
MicahChallenge.org er initiativets 
hjemmeside, hvor man kan læse om visio-
nen bag projektet, læse nyheder om forskel-
lige tiltag rundt omkring i verden og blive 
inspireret til selv at deltage. Siden er fyldt 
med ressourcer af forskellig art, såsom 
materialer til bibelstudiegrupper, videoer, 
ideer til prædikener og beskrivelse af for-
skellige tiltag. Navnet Micah Challenge er 
en henvisning til Mikas bog i Det Gamle Te-
stamente, som blandt andet indeholder en 
skarp kritik af den sociale uret og en forma-
ning om at handle retfærdigt og vise kær-
lighed. I forbindelse med beskrivelsen af 
deres	værdier,	citerer	de	Mika	6,8:	"He	has	
shown you O man what is good. And what 
does the Lord require of you? To act justly, 
and to love mercy, and to walk humbly with 
your	God."	
Initiativet er et interessant og meget 
ambitiøst eksempel på holistisk mission i 
praksis. Det har en tydelig kristen profil. 
Der hentes inspiration i de bibelske tek-
ster, og der er fokus på bøn. Det er en oplagt 
hjemmeside at besøge, hvis man gerne vil 
hente inspiration til, hvordan man ud fra et 
kristent udgangspunkt kan arbejde for at 
mindske den globale fattigdom gennem på-
virkning af de politiske beslutningstagere. 
Samtidig kan hjemmesiden også være et 
godt udgangspunkt for helt grundlæggende 
diskussioner om forholdet mellem religion 
og politik og måske endda være med til at 
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stille nogle endnu mere grundlæggende 
spørgsmål såsom: hvad er mission? Eller: 
hvad er evangeliet? En af bevægelsens 
grundlæggende værdier lyder: ”Share the 
good news – the whole Gospel of Jesus as 
revealed in the Bible”. Ser man på hvad 
de ellers skriver på hjemmesiden, er det 
klart, at de med udtrykket ”the whole go-
spel” tænker evangeliet som en noget bre-
dere størrelse, end hvad mange vil forstå 
det som. I det hele taget tænkes mission og 
politik sammen i en grad, så mange i Dan-
mark nok vil opfatte det som forholdsvist 
kontroversielt. Der vil helt sikkert være 
delte meninger om initiativet, og måske 
vil det for nogle netop være en grund til, 
at det er interessant at beskæftige sig med 
det, fordi det udfordrer til at gennemtænke 
disse spørgsmål. Hjemmesiden indeholder 
mange indlæg, hvor netop de ovennævnte 
grundlæggende spørgsmål tages op. Så for 
dem, der er interesseret i den teologiske 
diskussion omkring dette emne, er der mas-
ser at komme efter. Et godt sted at starte 
er at gå ind under ”Information” og klikke 
på ”Bible & Poverty”, hvor der er en række 
indlæg. For andre vil hjemmesiden først og 
fremmest være interessant, fordi man kan 
lade sig inspirere af den i praksis, og også 
på det punkt er der meget at komme efter 
både i form af ressourcematerialer og histo-
rier om, hvilke initiativer andre har taget.
Som sagt er initiativet meget ambitiøst, 
og på hjemmesiden er der masser af bibelsk 
funderet argumentation for den tænkning, 
der ligger bag initiativet. Så uanset om man 
er enig i den missionstænkning, der ligger 
bag initiativet, og uanset hvad man mener 
om forholdet mellem religion og politik, så 
er hjemmesiden interessant at besøge, fordi 
den udfordrer til at gennemtænke nogle 
meget væsentlige spørgsmål. Ligesom den 
selvfølgelig udfordrer til gennem konkret 
handling at være med til at gøre noget ved 
de massive globale fattigdomsproblemer.    
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